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La Expedicio C-4 del XIV Congres Geologic Internacio-
nal a la zona volcanica Olot-Girona.
Acte Rememoratiu
L'i^xit qne 1'any darrer assoli I'I';xpedicio C-4 del XIV Congres (ieo-
li)gic lnternacional a la zona volcanica Olot-Girona esta a punt de fer
cristal litzar I'entusiasme sentit per la geologia en on Acte tententoralirt
qne tindra Iloc a Olot el prOxim dia 26 de jury, a les 12 del mati, en el
Salo de Sessions de I'Excm. Ajuntament.
En agnest Acte, com temps enrera fou indicat, s'honorara le memo-
ria dell investigadors noel )pals i estrangers que dedicaren des del segle
XV111 I or atenci6 a I'estudi de la mateixa, i Tuna manera especial,
it gran oloti En F. Xavier de Bolos, I'iniciador a darrers d'agnell segle
de I'estudi del volcanisme de les terres gironines; i dels sells seguidors
En P. Alsins ( 1874) i Mn. J Gelabert (1904), En E. Paluzie (1860) i En J.
reixidor (I`333) fills de I'esmentada zona i Ilurs primers investigadors i di-
vulgador,; es faro 1'el logi de les Col'leccions locals Bol6s i Gelabert d'
( )lot i Alsitis de Banyoles i sera rememorada la Expedici6 C-4 del XIV
Congres Geologic lnternacional a la zona volcanica, a 1'ensems que es
cornentar8 la Bibliografia de Is mateixa.
La gran labor fela pels valuosos elements que han col laborat en la
organitzacio de I'Acte sera glosada pels Srs. M. San Miguel de la Cama-
ra, A. de Bolos, R. Pujolar, R. Candel, J. Marcet i Riba i J. Junquera.
Les puhlicacions ''Revista d'Olot" i "(;iencia" amatents a contribnir
al progres de les ciencies geologiques i especialnnent en Ia zona Olot-Gi-
runa, i desitjoses de registrar aquella important face de In geologia local,
recolliran la labor feta, la qual sera reunida oport nnament en in fascicle
titulat: La l.xpedicio C-4 del .1'!V Congres Geologic lnternacional a la
zona volcanica Olot-Girona, treball de col'laboracid de tots els que s'
hanran interessat en I'acte rememoratiu.
Per tal de facilitar I'assistencia a I'Acte projectat, s'ha organitzat a
Barcelona una excursili col'lectiva en autocar, que dedicara especial
atencio a In visita de la zona volcanica. resseguint gran part de l'itinerari
fet pets congressistes 1'any darrer.
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Liz %inalitat tie l'Acte remen:oreliu, per j MARCET RIBA.
I.- ELS INVESTIGADORS DE LA ZONA I'OLCANICA I LL!'R OBRA
GEOLOGICA, per M. SAN MIol'EI. DE LA CAMARA.
H. L'OBRA GEOLOGICA de Francesc Xavier de Bow s, I'iniciador a
darrers del segle XVIII de I'estwli del volcanisme de les terres giro-
nines ; i dels sells segllidors En P. ALSIrs(1874) i Mn. GEI.ABERi (1904)
investigadors de la Inateixa; i d'En E. PALUZIE (1860) i En J. TexlnoR
(186Ii) recopiladors dels estudis efectuats, tots ells fills de la matei-
xa. Glosat per A. de BoLbs qui resumira els treballs biografics se-
guents:
F. X de Boi.Gs, per A. de BoLds; P. AisiI s, per J. VIDAL; Mn. (ii I AIIMRT,
per R PuJoLAR; E. P ALUZIE, per J. VAYRIDA; J.TeXIDOR, per M. GARIiANIA.
(II. L1.'S COL'LI:CCI0NS GEOLOGIQI'ES LOCALS Bolos i Gelabert
d'Olot i Alsius de Banyoles, glosat per R. PI1JOLAR, qui resunliril els tre-
halls segiients:
La Col'Ieccib Boi,bs, per A. de BOLOS; la Col'leccio GH ABERT, per R.
P1iJ0I.AR; la Col,lecciO Ai sws, per J. Ai.sii s.
IV. - LA EXPEDICIO C-4 DEL .VI V CONGRES GEOLOGIC INTIiR,VA-
CIO.VAL a la zona volcanica Olot - Girona.
La Gala C-4 (lei XIV Congres Geologic Internacioual "Ca t a I it rl a",
per R. CANDEI VILA
Visits dels membres de la ExpediciO C-4 a la zona volcanica Olot-Gi-
rona, per J. MARCEI RIBA.
Ohservacions geolbgiques fetes pels membres de I'Expedicio C-4 a la
Zo11a VOlCaniCa, per J. MARCE.L RIBA.
V. BIBLIOGRAEIA, de la zona volcanica Olot-Girona, per M. SAN1AIO
i J. J(NQI'ERA.
Excursio geologica en autocar a la zona volcanica Olot-Girona
Dissahte, 25 de junp.
Sortida: B.ircelona, Placa de Catalunya, 3 tarda.
(iranolle.rs; Vich; Ripoll: St ,Joan de lei Abadesses; Olot, 9 nit.
Diumenge, 26 de jury.
9 h. -Excursi(5 en autocar per la zona volcanica.
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12 h. -Acte rememoraliu, a la Sala de Sessions de I'Excm. Ajnnta_
meat.
I '', t.--I)innr tie commemorcrcio , it la Font de la Moixina.
3 Ii.--Visita del Jlnseu Volcanic d'Olot.
4 It I ctirsi6 de return en autocar a travel de la zona volcaaica:
Kanv)Ies, visita de hi Col'lecci6 ,Alsias; (iirona , visita de I'Larosicio
Cwlografica de I'Alenein; Litoral.
drrih,cla: Barcelona, Pla4a de Catalanya, it nit.
